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ÖSSZEFOGLALÓ
Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 100,48 forint/kg volt 2014 szeptemberében, 2 százalékkal
haladta meg az egy évvel korábbit.  A nyerstej azonnali (spot)  piaci  ára Olaszországban a  26. és  41. hét között
14 százalékkal esett, míg Hollandiában a 39. és a 41. hét között 8 százalékkal emelkedett. Magyarországon a nyers-
tej kiviteli ára 107 forint/kg volt  2014 szeptemberében,  egy év alatt 14,5 százalékkal  csökkent és 6,5 százalékkal
haladta meg a belpiaci árat.
Az Augusztus 7-én bevezetett oroszországi importtilalom hatására nőtt a tejtermékekre gyakorolt árnyomás, mi-
vel hirtelen és váratlanul csökent a kereslet az EU főbb exportpiacán. A vaj ára januártól, a tejporé márciustól csök-
ken, ami a nyerstej árában legkorábban az év végén jelenhet meg. A nyerstej ára a mélypontot 2015 első negyed-
évévében érheti el, 2015 második félévében már emelkedhet.
Az Európai Bizottság adatai szerint a 2013/2014. kvótaévben  a beszállítási kihasználtság  94  százalékról  95,4
százalékra javult az előző kvótaévhez képest. Az EU-15-ben a tejkvóta kihasználtsága 96,8 százalék, az EU-13-ban
87,7 százalék volt. A beszállítási kvótát nyolc tagország lépte túl: Németország, Hollandia, Lengyelország, Dánia,
Ausztria, Írország, Ciprus, Luxemburg. A beszállított tej volumene összesen 14 tagországban nem érte el a beszállí-
tási kvóta 90 százalékát. Magyarországon a beszállítási kvóta kihasználtsága 76,3 százalékról 72,3 százalékra rom-
lott. A tejkvóta megszüntetése előtti időszakban várhatóan csökken azon tagországok (Írország, Németország, Len-
gyelország) tejfelvásárlása, amelyeknél a tejkvóta korlátozó tényező. Hollandiában és Dániában ez a folyamat már
idén megfigyelhető. A balti államokban a tejkínálat csökkenése az oroszországi importtilalom miatt gyorsabb lehet,
mint a többi tagországban, ugyanakkor Franciaországban és az Egyesült Királyságban a tejfelvásárlás az év végéig




Magyarországon  a  nyerstej  országos  termelői  átla-
gára 100,48 forint/kg volt  2014  szeptemberében, 2 szá-
zalékkal  haladta meg az egy évvel korábbit.  A nyerstej
felvásárlása  16 százalékkal  nőtt ugyanekkor.  A fehérje-
tartalom 0,07, a zsírtartalom 0,08 százalékpontos javulá-
sa hatására a nyerstej ára 1 százalékkal nőtt szeptember-
ben az augusztusihoz képest.
A nyerstej  termelői  ára  az  USA-ban  3 százalékkal
emelkedett, az Európai Unióban stagnált, míg Új-Zélan-
don 11 százalékkal volt alacsonyabb augusztusban a jú-
liusihoz viszonyítva.  Az  USA-ban,  szeptemberben a
nyerstej ára 4 százalékkal nőtt egy hónap alatt.
A nyerstej azonnali (spot) piaci ára Olaszországban a
26. és 41. hét között 14 százalékkal esett, míg Hollandi-
ában a 39. és a 41. hét között 8 százalékkal emelkedett.
Magyarországon  a nyerstej  kiviteli ára 107 forint/kg
volt 2014 szeptemberében, egy év alatt 14,5 százalékkal
csökkent és 6,5 százalékkal haladta meg a belpiaci árat.
A nyerstej kivitele  6,5 százalékkal, ezen belül a  feldol-
gozóké 60 százalékkal nőtt, ugyanakkor a termelők és a
kereskedők 13 százalékkal kevesebb nyerstejet exportál-
tak a vizsgált időszakban.
A tehéntúró feldolgozói értékesítési ára 6,  a 2,8 szá-
zalék zsírtartalmú dobozos friss tejé 5, a tejfölé 4 száza-
lékkal emelkedett,  míg  a  Trappista  sajté 4 százalékkal
mérséklődött 2014  szeptemberében az előző év azonos
hónapjához képest. A KSH adatai szerint a pasztőrözött
2,8 százalék  zsírtartalmú  friss  tej  fogyasztói  ára  5, a
Trappista  tömbsajté  4 százalékkal nőtt ugyanebben  az
összehasonlításban.
1. ábra: A nyerstej termelői árának alakulása a világon
Forrás: AKI PÁIR, LTO, USDA
Hollandiában a nyerstej azonnali (spot) piaci ára áfa
nélkül, szállítási költséggel  4,4 százalék zsírtartalomra
vonatkozóan 34,5 euró/100  kg  volt  a  41. héten.  Az
olaszországi Veronában a nyerstej azonnali (spot)  piaci
ára október 13-án áfa nélkül, szállítási költséggel 37 eu-
ró/100 kg,  a  Németországból  és  Ausztriából  származó
3,6 százalék zsírtartalmú nyerstejé 36 euró/100 kg, a fö-
lözötté 23 euró/100 kg volt. Olaszországban, Lodi váro-
sában  ugyanekkor a  nyerstej  azonnali  (spot)  piaci  ára
áfa nélkül, szállítási költséggel, 60 napos fizetési határ-
idővel  36,35 euró/100  kg,  a  3,6 százalék  zsírtartalmú
Franciaországból származó nyerstejé 34,75 euró/100 kg,
a Németországból származóé 35,5 euró/100 kg, a fölö-
zötté 22,5 euró/100 kg volt.
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2. ábra: A nyerstej azonnali (spot) piaci ára Olaszországban és Hollandiában
Forrás: CCIAA di Verona, DCA-Markt
A németországi  Élelmiszer-gazdasági  Kutató  Köz-
pont  (ife)  havi  rendszerességgel  közzéteszi  a  nyerstej
alapanyagértékét 4,0 százalék zsír és 3,4 százalék fehér-
je beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi
a nyerstej összetevőinek (zsír,  fehérje) árát,  amelyet  a
hannoveri és a kempteni árutőzsde vaj és sovány tejpor
jegyzései alapján határoznak meg.  A zsírérték 10,5 szá-
zalékkal,  a fehérjeérték  17,5 százalékkal  csökkent,  így
az alapanyagérték 15 százalékkal volt alacsonyabb szep-
temberben az előző havihoz képest.
3. ábra: A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban, a nyerstej ára Magyarországon
Forrás: ife, BLE-BMELV, Európai Bizottság, AKI PÁIR
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A világpiacon  a  teljes  tejpor értékesítési  ára  (FOB
Óceánia) a  41. héten a  7. hetinél  47 százalékkal,  a so-
vány tejporé ugyanekkor 46 százalékkal,  az ömlesztett
sajté a 11. hetinél 41 százalékkal csökkent, míg a Ched-
dar sajté nem változott a 35. hét óta.
4. ábra: A tejtermékek világpiaci (Óceánia) értékesítési ára
Forrás: USDA
Németországban az ömlesztett vaj ára 2014 41. hetén
a 28. hetihez viszonyítva 14 százalékkal, a sovány tejpo-
ré a 26. hetihez képest 31 százalékkal esett. A kempteni
árutőzsdén a 25 kg kiszerelésű ömlesztett vaj értékesíté-
si ára 305 euró/100 kg, a 25 kg kiszerelésű zsákos, élel-
mezési  célú  (intervenciós  minőségű)  sovány  tejporé
203,5 euró/100  kg  volt.  Az  intervenciós  árszintnél  az
ömlesztett vaj  ára  37,5 százalékkal, a  sovány  tejporé
16,5 százalékkal volt magasabb a vizsgált héten.
5. ábra: Az ömlesztett vaj és a sovány tejpor értékesítési és intervenciós ára Németországban
Forrás: Hannoveri árutőzsde, Kempteni árutőzsde, Európai Bizottság
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Ömlesztett vaj értékesítési ár Sovány tejpor értékesítési ár
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Az Európai Bizottság októberi előrejelzése szerint a
tejtermelés az Európai Unióban, az USA-ban, Új-Zélan-
don és Ausztráliában csaknem 5 százalékkal nőtt  2014
első félévében  az előző év azonos időszakához képest.
További kibocsátásbővülés valószínűsíthető az év máso-
dik felében, mivel Új-Zéland tejtermelési szezonja júni-
usban,  Ausztráliáé júliusban kezdődött, az USA-ban  a
kereslet élénk,  a tejtermelők árbevétele rekordszintű az
EU tejtermelésének növekedési üteme sem lassul az év
vége előtt. A világpiaci kereslet az elmúlt években job-
ban nőtt a kínálatnál, az idén azonban ez megfordulhat.
Az Európai Unióban a nyerstej felvásárlása az év el-
ső hét hónapjában 5,8 százalékkal haladta meg az egy
évvel  korábbit.  Az  idei  évben  az  EU  tejfelvásárlása
3,7 százalékkal, 2015-ben további 1,6 százalékkal emel-
kedhet. A növekedést a nyáron is bőséges takarmánykí-
nálat, a magas nyerstejárak, valamint az okozta, hogy a
tejkvóta megszüntetése miatt több tejhasznú tehenet tar-
tanak.
Az Augusztus 7-én bevezetett oroszországi importti-
lalom hatására nőtt a tejtermékekre gyakorolt árnyomás,
mivel hirtelen és váratlanul csökkent a kereslet az EU
főbb exportpiacán.  A vaj ára januártól, a tejporé márci-
ustól csökken, ami a nyerstej árában legkorábban az év
végén  jelenhet meg.  A nyerstej ára a mélypontot  2015
első negyedévévében érheti el, 2015 második félévében
már emelkedhet.
A tejkvóta megszüntetése előtti időszakban várható-
an csökken azon tagországok (Írország,  Németország,
Lengyelország)  tejfelvásárlása,  amelyeknél  a  tejkvóta
korlátozó tényező. Hollandiában és Dániában ez a folya-
mat már idén megfigyelhető. A balti államokban a tejkí-
nálat  csökkenése  az  oroszországi  importtilalom  miatt
gyorsabb lehet,  mint a többi tagországban, ugyanakkor
Franciaországban és az Egyesült Királyságban a tejfel-
vásárlás az év végéig meghaladhatja az egy évvel koráb-
bit.
Az EU harmadik országokba irányuló sajtkivitele az
oroszországi importtilalom következtében  11 százalék-
kal  lehet  kevesebb 2014-ben az egy évvel  korábbihoz
viszonyítva.  A korlátozás  bevezetése  után a  sajt  ára
azonban nem csökkent jelentősen, mivel a tejfeldolgo-
zók alkalmazkodtak az új piaci helyzethez: az Oroszor-
szág számára termelt sajtot alacsonyabb áron más pia-
cokra szállították, továbbá kevesebb sajtot állítottak elő.
A bel- és a külpiaci kereslet várhatóan kisebb mértékben
nő a termelésnél, így a sajt készlete 90 ezer tonnával le-
het több az idei év végén a tavalyinál.
Az EU vajtermelése az év első hét hónapjában 3 szá-
zalékkal,  a  harmadik  országokba  irányuló  kivitele 28
százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az EU-
ban a vaj  előállítása  5 százalékkal,  a  harmadik  orszá-
gokba  irányuló kivitele  13 százalékkal  lehet  több.  Az
idén több vajat szállíthatnak az USA-ba, mivel ott vajhi-
ány alakult ki a sajttermelés növekedése miatt. A Közös-
ségben a kedvező bel- és külpiaci kereslet ellenére a vaj
magántárolási  készlete  várhatóan 70  százalékkal  170
ezer tonnára emelkedik 2014-ben, míg a vaj intervenci-
ós készlete üres marad az év végén.
Az EU-ban a sovány tejpor termelése 20 százalékkal
nőtt 2014 első hét hónapjában, amit a nyerstej kínálatá-
nak bővülése és a 60 százalékkal magasabb  export  tett
lehetővé. A kivitel 35 százaléka Algériába és Kínába irá-
nyult. A prognózis szerint a sovány tejpor termelése vár-
hatóan 18 százalékkal, a kivitele 43 százalékkal emelke-
dik az idén. Az árak csökkenése és az euró amerikai dol-
lárral szembeni gyengülése hatására  azonban  növeked-
het az export  Afrika és Ázsia más országaiba. Az EU-
ban a sovány tejpor ipari készlete 2014 végén 29 száza-
lékkal 80 ezer tonnára nőhet az előző évihez viszonyít-
va.
Az EU-ban a teljes tejpor termelése 14 százalékkal,
az exportja 13 százalékkal nőtt  az év első hét hónapjá-
ban. Az év hátralévő részében több sovány tejport gyár-
tanak és  Új-Zéland  visszatér  a  teljes  tejpor  piacára,
azonban a kibocsátás és az export az alacsony árak és az
erős kereslet miatt emelkedhet. Az elemzők éves szinten
a  teljes  tejpor  gyártásának és  kivitelének egyaránt  11
százalékos növekedésére számítanak.
A friss tejtermékek termelése  előreláthatóan  stagnál
az idén, míg az exportja 15 százalékkal nő.
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Az Agenda 2000, a 2003. évi agrárreform, valamint a
Közös Agrárpolitika 2008. évi felülvizsgálatának („He-
alth Check”) keretében többször emelték az uniós tej-
kvótát, majd 2008 végén a tejkvótarendszer 2015. áprili-
si  megszüntetéséről  döntöttek.  Az átmenet  2006/2007-
2008/2009 időszakban évi  0,5  százalék,  a  2008/2009.
tejkvótaévben 2 százalék, a 2009/2010 – 2013/2014 kö-
zött  évente  1  százalék  kvótaemeléssel  valósul  meg.
Olaszország  2009-ben  egyszerre  kapta  meg  a  kvóta
megszűntetéséig  járó  5  százalék  tejkvótaemelést.  Az
utolsó kvótaévben (2014/2015) már nem kerül  sor to-
vábbi kvótaemelésre, majd 2015. április 1-jével az EU-
ban megszűnik a tejkvóta.
Az  Európai  Bizottság  adatai  szerint  a 2013/2014.
kvótaévben az Európai Unióban a beszállított tej volu-
mene  2,9 százalékkal 144 millió tonnára (zsírtartalom-
mal korrigált mennyiség), a kvóta  1,4  százalékkal  151
millió tonnára  nőtt,  így a kihasználtság  94  százalékról
95,4 százalékra javult az előző kvótaévhez képest. A fel-
vásárlás és a tejkvóta növekedéséhez Horvátország csat-
lakozása is hozzájárult. Az EU-15-ben a tejkvóta kihasz-
náltsága  96,8  százalék,  az  EU-13-ban  87,7  százalék
volt.
A beszállítási kvótát nyolc tagország lépte túl össze-
sen  1 468 508 tonnával.  Németország 588 826 tonnával
(+1,95 százalék),  Hollandia  474 737 tonnával
(+3,97 százalék),  Lengyelország  166 941  (+1,7 száza-
lék), Dánia 101 297 tonnával (+2,1 százalék), Ausztria
92 051 tonnával (+3,2 százalék), Írország 36 042 tonná-
val (+0,2 százalék), Ciprus 5 648 tonnával (+3,6 száza-
lék), Luxemburg 2 966 tonnával (+1 százalék) teljesített
a beszállítási kvótája felett. A kvótán felüli tejre 100 ki-
logrammonként 27,83 eurót,  összesen  409 millió euró
büntető illetéket szabtak ki. A többi  20 tagország a be-
szállítási kvótától  8,4 millió tonnával maradt el.  A be-
szállított  tej  volumene  összesen  14 tagországban nem
érte el a beszállítási kvóta 90 százalékát. A nagy tejter-
melő tagországok közül számottevő volt a kihasználat-
lan beszállítási kvóta aránya Franciaországban (6,9 szá-
zalék) és az Egyesült Királyságban (10,6 százalék). Ma-
gyarországon a beszállítási kvóta 0,5 százalékkal  emel-
kedett, míg a nyerstej felvásárlása az Európai Unióban a
legerőteljesebben,  4,8 százalékkal  csökkent a
2013/2014. kvótaévben az előzőhöz viszonyítva, így a
kihasználtság egy év alatt  76,3 százalékról  72,3 száza-
lékra romlott. 
Az EU-ban a közvetlen értékesítési tejkvóta 1,9 szá-
zalékkal  nőtt,  míg a közvetlen értékesítés  0,8 százalék-
kal 2 261 372 tonnára csökkent, így a közvetlen értéke-
sítési tejkvóta kihasználtsága  63,3 százalékról  61,6 szá-
zalékra romlott a 2013/2014. tejkvótaévben. A közvetlen
értékesítési tejkvótát csak Hollandia lépte túl, 3 297 ton-
nával (+4,2 százalék), ezért 918 ezer euró büntetést kell
fizetnie.  Magyarországon  a  tej  közvetlen  értékesítési
kvótája 6,8 százalékkal, a közvetlen értékesítés 1,1 szá-
zalékkal  nőtt,  ezért a  közvetlen  értékesítési  kvóta  ki-
használtsága 35,7 százalékról 33,8 százalékra változott.
6. ábra: A beszállítási tejkvóta és a beszállítása) Magyarországon
a) A beszállított mennyiség zsírkorrekció után.
Forrás: Európai Bizottság
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Hollandia 11 972 399 12 447 136 103,97 78 093 81 390 104,22
Ciprus 155 030 160 678 103,64 629 502 79,81
Ausztria 2 908 432 3 000 483 103,16 84 296 61 221 72,63
Dánia 4 847 745 4 949 042 102,09 164 116 70,73
Németország 30 222 767 30 811 593 101,95 96 162 67 485 70,18
Lengyelország 9 909 486 10 076 427 101,68 146 311 63 427 43,35
Luxemburg 292 106 295 072 101,02 649 634 97,69
Írország 5 782 644 5 818 686 100,62 1 778 1 187 66,76
Belgium 3 566 808 3 565 118 99,95 35 307 35 223 99,76
Észtország 686 682 682 790 99,43 6 244 4 036 64,64
Lettország 765 401 758 506 99,10 15 732 13 505 85,84
Olaszország 10 874 326 10 759 748 98,95 414 217 389 714 94,08
Spanyolország 6 499 912 6 353 675 97,75 57 644 50 558 87,71
Franciaország 25 998 234 24 203 228 93,10 372 997 254 851 68,33
Egyesült Királyság 15 749 697 14 073 179 89,36 147 007 113 027 76,89
Csehország 2 906 440 2 585 347 88,95 28 705 9 951 34,67
Finnország 2 615 221 2 281 342 87,23 4 607 1 490 32,34
Szlovénia 597 058 514 821 86,23 21 115 14 118 66,86
Portugália 2 080 101 1 777 122 85,43 8 804 5 236 59,47
Málta 52 206 41 235 78,99 - - -
Svédország 3 589 230 2 820 020 78,57 4 800 2 846 59,29
Litvánia 1 753 485 1 369 800 78,12 74 154 37 489 50,56
Szlovákia 1 075 921 839 339 78,01 39 835 21 867 54,89
Magyarország 1 957 288 1 415 508 72,32 176 116 59 491 33,78
Horvátország 697 027 499 926 71,72 67 973 17 529 25,79
Görögország 878 298 624 344 71,09 1 317 390 29,61
Románia 1 558 361 865 503 55,54 1 718 835 933 700 54,32
Bulgária 980 635 451 780 46,07 68 883 20 390 29,60
a) Előzetes adat.





• Azonnali hatállyal leállította az Európai Bizottság
992/2014/EU  felhatalmazáson  alapuló  rendelete
(2014. szeptember 22.) az orosz embargó miatt szep-
tember 5-én a sajtok raktározásához nyújtott támoga-
tást. A Bizottság azzal indokolta a lépést, hogy arány-
talanul megugrott a támogatási igények száma olyan
térségekben,  amelyek  egyébként  hagyományosan
nem exportálnak sajtot  Oroszországba.  A benyújtott
kérelmek több mint négyötöde Olaszországból szár-
mazott.
• Új szarvasmarha telepet nyitott a fábiánsebestyéni
Kinizsi  2000 Zrt.;  az új  telepen 720 tejelő  szarvas-
marhát tartanak majd. A beruházás összköltsége meg-
közelíti  az 1,8 milliárd forintot,  melyből 800 millió
forint uniós támogatás.
• A Német Tejipari Szövetség, a Tejtermékek Export
Szövetsége és a Német Hús Kft.  közös képviseletet
fog nyitni Pekingben. A projektet a Szövetségi Mező-
gazdasági  Minisztérium az exporttámogatási  kereté-
ből támogatja.
• A csehországi agrár- és vegyipari vállalat  (Agro-
fertkonszern) 11 millió euró beruházással 1240 tehén-
nel,  naponta 30 ezer liter tejet termelő telepet hozott
létre. A nyerstejet az ugyanezen cég tulajdonában álló
tejfeldolgozó dolgozza fel.
• A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács El-
nöksége  2014.  szeptember  18-i  ülésén  úgy döntött,
hogy a  2014.  április  1.  napjától  2015.  március  31.
napjáig tartó  kvótaévre  az  alapár  prognózisa 98 fo-
rint/kg. Az Elnökség a kvótaév harmadik negyedévé-
ben 95 forint/kg alapárat jelez előre.
• A  Tej  Szakmaközi  Szervezet  és  Terméktanács
2014. szeptember 19-től védjegyhasználati díjat hatá-
rozott meg a „tej-szív”, a „tej-szív minőségi, magyar”
és a „sajt-szív minőségi, magyar” védjegyekre.
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Tejpiaci adatok













Alapár (HUF/kg) 96,38 96,95 104,20 95,11 97,89 97,29 102,29 99,39
Felvásárlás (tonna) 30 241 45 636 6 281 70 855 86 421 82 157 115,95 95,07
Átlagár (HUF/kg) 100,46 100,06 103,69 98,92 99,79 100,48 101,57 100,69
Fehérje (százalék) 3,29 3,35 3,20 3,35 3,24 3,31 98,83 102,20
Zsír (százalék) 3,72 3,78 3,60 3,79 3,66 3,74 98,68 102,39
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. b) A feldolgozó székhelye szerint.
Megjegyzés: Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió, Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyar-
ország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyerstej kiviteli áraa)







Mennyiség (tonna) 15 644 17 649 16 670 106,56 94,45
Átlagár (HUF/kg) 125,16 108,53 107,00 85,49 98,60
Fehérje (százalék) 3,29 3,21 3,29 99,91 102,62
Zsír (százalék) 3,77 3,67 3,71 98,39 101,09




4. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára
HUF/liter







Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 145,17 150,04 151,66 104,47 101,07
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 154,45 163,15 162,27 105,06 99,46
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 157,97 159,73 164,80 104,33 103,17
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 146,66 140,68 139,64 95,21 99,26
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára
HUF/kg







Adagolt vaj 1 471,82 1 475,66 1 462,79 99,39 99,13
Natúr vajkrém 876,41 896,78 884,48 100,92 98,63
Tehéntúró 662,67 702,38 702,31 105,98 99,99
Tejföl 403,39 424,55 420,58 104,26 99,06
Natúr joghurt 303,90 320,82 337,25 110,98 105,12
Gyümölcsös joghurt 385,97 416,16 418,49 108,43 100,56
Kefir 275,96 301,29 296,01 107,27 98,25
Trappista sajt 1 219,50 1 191,47 1 169,81 95,92 98,18
Ömlesztett sajt 1 050,79 1 089,65 1 080,27 102,81 99,14
Forrás: AKI PÁIR
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6. táblázat: A tej fogyasztói ára
HUF/liter







Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 220,00 246,40 246,40 112,00 100,00
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 279,16 280,72 277,15 99,28 98,73
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l 276,82 273,58 272,27 98,36 99,52
Dobozos tartós tej, import, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l 244,31 248,44 251,08 102,77 101,06
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 323,00 318,83 319,13 98,80 100,09
Dobozos tartós tej, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l 324,22 318,10 318,51 98,24 100,13
Dobozos tartós tej, import, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l 262,17 264,08 264,08 100,73 100,00
Megjegyzés: Az adatgyűjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak: Auchan, Reál, Tesco, CBA, CBA Prima, Coop, Interspar, Spar.
Forrás: AKI PÁIR
7. táblázat: A tejtermékek fogyasztói ára
HUF/kg







Vaj, 80 százalék zsírtartalom, 100 g 2 760,18 2 807,45 2 782,51 100,81 99,11
Vajkrém, 250 g 1 717,57 1 748,12 1 705,02 99,27 97,53
Félzsíros tehéntúró, 250 g 1 264,42 1 272,40 1 275,93 100,91 100,28
Tejföl, 20 százalék zsírtartalom, 175 g 815,38 859,56 868,55 106,52 101,05
Natúr joghurt, 175 g 655,39 579,45 579,23 88,38 99,96
Gyümölcsös joghurt, 175 g 640,35 623,67 628,07 98,08 100,71
Kefir, 175 g 597,36 528,69 531,22 88,93 100,48
Pannónia sajt, 1 kg 2 896,25 2 761,00 2 892,81 99,88 104,77
Trappista sajt, 1 kg 2 063,25 2 203,00 2 222,58 107,72 100,89
Ömlesztett sajt, 1 kg 2 196,47 2 152,94 2 191,91 99,79 101,81




8. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének mennyisége
tonna
Termék megnevezése
2013. I-VII. 2014. I-VII. 2014. I-VII. / 2013. I-VII.(százalék)
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 62 213 252 220 65 184 252 748 104,77 100,21
0402 Tej és tejszínb) 8 442 126 7 425 508 87,95 404,63
0403 Kefir, joghurt 25 436 4 255 24 041 3 301 94,52 77,56
0404 Tejsavó 3 013 18 890 4 352 19 669 144,46 104,13
0405 Vaj és vajkrém 3 600 644 4 278 486 118,83 75,36
0406 Sajt és túró 26 319 12 753 28 889 12 480 109,77 97,86
Forrás: KSH
9. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének értéke
ezer HUF
Termék megnevezése
2013. I-VII. 2014. I-VII. 2014. I-VII. / 2013. I-VII.(százalék)
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 10 320 492 28 756 241 11 494 225 31 473 611 111,37 109,45
0402 Tej és tejszínb) 4 787 973 123 852 4 791 800 470 041 100,08 379,52
0403 Kefir, joghurt 7 262 846 1 362 204 7 646 517 1 138 067 105,28 83,55
0404 Tejsavó 1 621 868 2 416 092 2 084 354 3 065 672 128,52 126,89
0405 Vaj és vajkrém 3 997 964 642 465 5 124 297 482 603 128,17 75,12
0406 Sajt és túró 25 085 143 14 640 345 30 197 417 15 932 312 120,38 108,82
Összesen 53 076 286 47 941 198 61 338 610 52 562 306 115,57 109,64
Forrás: KSH
10. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmi átlagára
HUF/kg
Termék megnevezése
2013. I-VII. 2014. I-VII. 2014. I-VII. / 2013. I-VII.(százalék)
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 165,89 114,01 176,34 124,53 106,30 109,22
0402 Tej és tejszínb) 567,15 986,85 645,35 925,61 113,79 93,79
0403 Kefir, joghurt 285,53 320,12 318,06 344,82 111,39 107,72
0404 Tejsavó 538,35 127,90 478,92 155,86 88,96 121,86
0405 Vaj és vajkrém 1110,43 996,93 1197,69 993,71 107,86 99,68
0406 Sajt és túró 953,13 1148,03 1045,28 1276,61 109,67 111,20
a) Nem sűrítve, nem édesítve. b) Sűrítve vagy édesítve.
Forrás. KSH
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7. ábra: A nyerstej ára az Európai Unióban
Ország





(százalék)EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg
Ausztria 37,52 112,32 38,20 118,35 38,37 120,44 102,27 100,45
Belgium 37,26 111,54 35,11 108,78 34,36 107,85 92,22 97,86
Dánia 38,00 113,76 39,51a) 122,40 38,24a) 120,04 100,64 96,80
Egyesült Királyság 36,12 108,13 38,69 119,87 38,08 119,53 105,43 98,42
Finnország 47,84 143,21 47,30 146,54 49,07 154,03 102,57 103,74
Franciaország 36,31 108,70 37,24 115,38 38,51 120,88 106,06 103,41
Görögország 44,51 133,24 42,36 131,24 42,31 132,81 95,06 99,88
Hollandia 40,00 119,74 39,50 122,38 39,75 124,77 99,38 100,63
Írország 39,33 117,74 35,25 109,21 36,52 114,63 92,86 103,60
Luxemburg 36,03 107,86 36,87 114,23 36,57 114,79 101,50 99,19
Németország 37,70 112,86 37,18 115,19 37,09 116,42 98,38 99,76
Olaszország 39,52 118,31 39,89a) 123,59 39,73 124,71 100,53 99,60
Portugália 32,71 97,92 33,26 103,05 33,31 104,56 101,83 100,15
Spanyolország 33,88 101,42 36,49a) 113,07 36,81a) 115,54 108,65 100,86
Svédország 39,05 116,90 37,92 117,48 36,78 115,45 94,19 96,99
Ciprus 56,23 168,33 54,56 169,04 54,89 172,29 97,62 100,60
Csehország 32,79 98,16 33,95a) 105,19 34,54a) 108,42 105,34 101,74
Észtország 33,32 99,75 32,31 100,10 29,88 93,79 89,68 92,48
Lengyelország 31,17 93,31 32,04 99,27 30,18 94,73 96,82 94,19
Lettország 30,20 90,41 29,32 90,84 27,21 85,41 90,10 92,80
Litvánia 30,41 91,03 26,07 80,77 24,27 76,18 79,81 93,10
Magyarország 31,57 94,50 32,33 100,17 31,79 99,79 105,60 99,62
Málta 53,62 160,52 46,85 145,15 48,58 152,49 95,00 105,05
Szlovákia 32,28 96,63 33,18 102,80 32,84 103,08 101,73 98,98
Szlovénia 31,68 94,84 34,27 106,18 33,79 106,06 106,66 98,60
Bulgária 33,26 99,57 33,94 105,15 33,84 106,22 101,74 99,71
Románia 27,77 83,13 28,85 89,38 29,05 91,19 104,61 100,69
Horvátország 34,35 102,83 34,06 105,52 33,97 106,63 98,89 99,74
EU-28 36,85 110,31 37,15 115,10 37,16 116,64 100,84 100,03
a) Becsült adat.
Megjegyzés: A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság
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Tej és Tejtermékek
11. táblázat: A nyerstej ára a harmadik országokban
Ország





(százalék)EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg
Argentína 28,10 85,62 27,67 85,04 27,33 87,15 97,27 98,75
Brazília 33,83 101,65 35,46 109,90 35,27 110,71 104,26 99,49
Japán 70,35 210,62 70,29 217,68 - - - -
Svájc 54,42 162,92 55,67 172,47 55,95 175,58 102,82 100,50
Új-Zéland 38,97 116,66 30,37 94,09 26,97 84,66 69,21 88,80
USA 32,51 97,31 37,99 117,64 39,95 125,36 122,90 105,17
Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA
12. táblázat: A nyerstej áraa) az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál
EUR/100 kg







Belgium Milcobel 38,98 35,83 34,78 89,23 97,07
Németország Alois Müller 38,40 35,48 36,47 94,97 102,79
Németország Nordmilch 38,06 37,07 37,07 97,40 100,00
Dánia Arla Foods 37,00 38,39 37,16 100,43 96,80
Finnország Hämeenlinnan Osuusmeijeri 44,68 44,40 46,35 103,74 104,39
Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 38,46 41,31 41,17 107,05 99,66
Franciaország Danone (Pas de Calais) 40,37 39,60 39,05 96,73 98,61
Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 37,75 38,42 38,46 101,88 100,10
Franciaország Sodiaal 37,86 38,72 42,04 111,04 108,57
Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 37,16 41,42 41,22 110,93 99,52
Nagy-Britannia First Milk 34,85 38,25 36,48 104,68 95,37
Írország Glanbia 39,01 34,97 32,98 84,54 94,31
Írország Kerry Agribusiness 37,88 34,92 34,92 92,19 100,00
Olaszország Granarolo (North) 42,18 45,81 43,87 104,01 95,77
Hollandia DOC Kaas 36,75 35,38 35,38 96,27 100,00
Hollandia Friesland Campina 41,32 38,42 38,66 93,56 100,62
EU átlag - 38,79 38,65 38,50 99,25 99,62
a) Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999.
Forrás: LTO
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Magyarországi piaci információk
8. ábra: A nyerstej országos termelői alap- és átlagáraa) Magyarországon
a) A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
9. ábra: A nyerstej termelői átlagáraa) régiónként Magyarországon
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
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10. ábra: A nyerstej beltartalmaa) Magyarországon
a) A nyerstej beltartalma összes minőségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
11. ábra: A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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12. ábra: A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon és a nyerstej ára Olaszországban
Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi, CCIAA di Verona
13. ábra: A termelők és a feldolgozók nyerstejkivitele Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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14. ábra: A nyerstej termelői ára néhány európai országban
Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR, GUS, BLE-BMELV–Európai Bizottság
15. ábra: A nyerstej termelői ára az Európai Unióban
Forrás: LTO
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16. ábra: A folyadékteja) feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
a) 2,8 százalék zsírtartalom.
Forrás: AKI PÁIR
17. ábra: A folyadéktej fázisárainak alakulása Magyarországon
Megjegyzés: A feldolgozói értékesítési ár 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejre, a fogyasztói ár 2,8 százalék zsírtartalmú pasztőrözött tejre vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR, KSH
21
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18. ábra: A sajt feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutőzsde –  ZMP, Hannoveri árutőzsde –  CLAL, GUS – ARR, USDA
19. ábra: A Trappista sajt fázisárainak alakulása Magyarországon
Megjegyzés: A termelői ár 10 kg nyerstej árának felel meg.
Forrás: AKI PÁIR, KSH
22
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20. ábra: A folyadékteja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
a) 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós.
Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR
21. ábra: Az ömlesztett vaja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
a) Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel.
Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutőzsde – CLAL, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA
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22. ábra: A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: ZMP, Kempteni árutőzsde, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA
23. ábra: A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: ZMP, Kempteni árutőzsde, IERIGŻ – PIB, USDA
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A tejtermelés és a tejfelvásárlás alakulása néhány országban
24. ábra: Az Európai Unióban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: Eurostat
25. ábra: Az Egyesült Államok tejtermelése
Forrás: USDA
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26. ábra: Ausztrália tejtermelése
Forrás: Dairy Australia
27. ábra: Új-Zéland tejtermelése
Forrás: DCANZ
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28. ábra: A Németországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: Eurostat
29. ábra: A Franciaországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: Eurostat
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30. ábra: Az Egyesült Királyságban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: DEFRA/RPA
31. ábra: A Hollandiában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: CBS
28
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32. ábra: Az Olaszországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: AGEA – CLAL
33. ábra: A Lengyelországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: GUS – ARR
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34. ábra: Az Írországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: CSO
35. ábra: A Dániában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: DST
30
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36. ábra: Az Ausztriában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: AMA
37. ábra: A Horvátországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: DZS
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38. ábra: A Csehországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: MZCR
39. ábra: A Szlovákiában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: PPA ATIS
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40. ábra: A Romániában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: INSSE
41. ábra: A Szlovéniában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: SURS
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A tejtermékek határidős jegyzései
42. ábra: A III. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutőzsdén
a) A kemény sajtok előállításához felhasznált nyerstej.
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
43. ábra: A IV. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutőzsdén
a) A vaj és a tejpor előállításához felhasznált nyerstej.
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
34
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44. ábra: A sajt jegyzése a chicagói árutőzsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
45. ábra: A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutőzsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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46. ábra: A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main
47. ábra: A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutőzsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax
36
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48. ábra: A vaj jegyzése a chicagói árutőzsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
49. ábra: A vaj jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main
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50. ábra: A tejsavópor jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main
51. ábra: A tejsavópor jegyzése a chicagói árutőzsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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XVII. évfolyam, 10. szám, 2014
52. ábra: A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutőzsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax
53. ábra: A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutőzsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax
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